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ABSTRAKSI 
STUDI PEMANFAATAN TUMBUHAN SEBAGAI PESTISIDA BERBASIS 
PENGETAHUAN LOKAL DI DESA SAJEN KECAMATAN PACET  
KABUPATEN MOJOKERTO  
Sarifudin Lathif / 01330068 
 Penggunaan bahan kimia sintetis di sekitar pertanian yang berupa pupuk, pestisida 
maupun hormon berdampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. WHO (World 
Health Organization) melaporkan bahwa setiap tahun setiap 3 juta orang teracuni 
pestisida, kira-kira 200 ribu orang kemudian meninggal dunia. Bahan-bahan kimia sintetis 
tersebut juga diyakini menjadi faktor utama yang mengakibatkan berkembangnya 
penyakit-penyakit yang mengganggu fungsi metabolisme seperti ginjal, lever, paru-paru 
dan sebagainya. Melihat dampak yang sangat negatif bagi kesehatan, pada saat ini telah 
berkembang penggunaan pestisida yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan atau 
biasa disebut Biopestisida, salah satunya adalah di Desa Sajen Kecamatan Pacet 
Kabupaten Mojokerto yang diketahui bahwa hal ini adalah sebagai bagian dari 
pengetahuan lokal mereka yang biasa digunakan petani zaman dahulu dalam 
mengendalikan hama dan penyakit tanaman. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang dilakukan 
untuk mendeskripsikan jenis-jenis tumbuhan, manfaat dan alasan penggunaannya sebagai 
pestisida oleh petani di Desa Sajen Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Waktu 
penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2007. Penggalian data dengan cara wawancara 
kepada Bapak Mahfud sebagai penggagas pemanfaatan tumbuhan sebagai pesisida, petani 
di Kelompok Tani Mandiri (KTM) Desa Sajen yang berjumlah 10 orang serta petani di 
Desa Sajen yang berhasil peneliti wawancarai melalui teknik sampling “Bola Salju” 
(Snowball sampling technique). 
Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil ada 60 jenis tumbuhan dari 36 Famili yang 
biasa dimanfaatkan petani sebagai Pestisida. Petani juga menggolongkan jenis Pestisida 
berdasarkan Hama dan Penyakit Tanaman menjadi 6 golongan, yakni Insektisida, 
Fungisida, Nematisida, Bakterisida, Herbisida dan Perekat. Dalam pemanfaatannya, 
teknik yang digunakan sangat sederhana yaitu hanya dengan merendam tumbuhan atau 
bagiannya, mengekstraksi serta merebus tumbuhan. 
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